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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo por objetivo identificar y describir los factores que 
influyeron en los estudiantes universitarios desertores de la escuela de Ingenieria Civil, 
semestre 2018-I, de la Universidad Cesar Vallejo,. La importancia radica porque a partir 
de este estudio se determinará como la deserción afecta a los estudiantes y las causas 
sociales que la generan, con la finalidad de obtener una comprensión del fenómeno a 
investigar. 
Se siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptivo – no experimental, ya que se 
describiran las variables tal y como arrojan los resultados; teniendo como variables X y 
Y donde X=deserción Universitaria , Y= Factores asociados; se utilizó como técnica la 
encuesta, el  instrumento aplicado fue un cuestionario de 17 preguntas, teniendo una 
muestra  de 77 estudiantes universitarios. 
Los resultados arrojaron que el factor determinante en la deserción de los estudiantes es 
el factor socioeconómico, se pudo observar que el 58% de los alumnos desertores 
abandonaron el semestre académico por falta de dinero pues muchos trabajan para 
autofinanciarse sus estudios, siendo el pago de las pensiones un problema para ellos, 
este factor induce al abandono temporal  o definitivo de sus estudios truncando de esta 
manera su proyecto de vida, con los resultados obtenidos se puede evidenciar la 
necesidad de implementar programas de retención universitaria ligados al mercado 
laboral, deteniendo la desercion  lo cual no solo implica una perdida  para el estudiante, 
univerisidad  si no también para la sociedad. 
 
Palabras claves: deserción, estudiantes, universidad, factores económicos. 
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ABSTRAC 
 
The purpose of this research was to identify and describe the factors that influenced the 
dropout university students of the Civil Engineering School, semester 2018-I, of the 
Cesar Vallejo University. The importance lies because from this study it will be 
determined how dropping out affects students and the social causes that generate it, in 
order to obtain an understanding of the phenomenon to be investigated. 
A quantitative methodology of a descriptive - non-experimental type was followed, 
since the variables were described as the results show; having as variables X and Y 
where X = University dropout, Y = Associated factors; The survey was used as a 
technique, the instrument applied was a questionnaire of 17 questions, taking a sample 
of 77 university students. 
The results showed that the determining factor in the drop-out of students is the 
socioeconomic factor, it was observed that 58% of the drop-out students dropped out of 
the academic semester due to lack of money as many work to self-finance their studies, 
being the payment of pensions a problem for them, this factor induces the temporary or 
definitive abandonment of their studies truncating in this way their life project, with the 
results obtained it can be evidenced the need to implement university retention 
programs linked to the labor market, stopping the desertion which not only implies a 
loss for the student, universality but also for society. 
 
 
Keywords: desertion, students, university, economic factors. 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática 
La deserción es una de las situaciones más frecuentes en la universidad, esto 
necesita la atención e intervención de los actores involucrados pues afecta el proyecto 
de vida personal significando el fracaso de la misma universidad como también del 
sistema educativo, lo cual afecta la economía del país. 
Abarca y Sánchez (2015) mencionan que existen diversos estudios que abordan 
la problemática en función a la deserción universitaria, por ser un tema de gran impacto 
que tiene consecuencias sociales, económicas e institucionales. Pero es importante, 
establecer que la deserción es el resultado de una serie de situaciones que se convierten 
en un impedimento fundamental para el individuo. 
Por lo cual Restrepo (s.f) afirma que la deserción estudiantil se puede definir 
como la causa de abandono, voluntario o forzoso, de un ciclo académico por parte de un 
estudiante. Según diversos estudios la deserción comprende dos aspectos: La academica 
que esta asocidada con el bajo rendimiento de los estudiantes y la no académica que 
surge por otros aspectos que pueden ser familiares, sociales, económicos, cultares, 
personales y psicológicos. 
Son diversas las razones y causas que obligan a un estudiante universitario a 
abadonar sus estudios, en muchos casos influye el poco apoyo familiar, el embarazo, la 
falta de recursos económicos, ect. Sin embargo, muchas veces el estudiante percibe que 
la universidad no cuenta con una infraestuctura adecuada y una plana docente 
capacitada, convirtiendose en un factor que también podría forma parte de la decisión 
para optar por retirarse o hacer traslado a otra institución (Vries, León, Romero y 
Saldaña, 2011). 
Sin embargo, el problema radica en las consecuencias que puede acarrear sobre 
los estudiantes. Cuando la decisión de abandonar los estudios estan vinculados a 
factores socioeconómicos, suele generar sentimientos de frustración, estrés e incluso 
llegan a desarrollar cuadros de depresión severa. Muchas veces los estudiantes se retiran 
de forma parcial,  por lo cual en algunos casos optan por trabajar en lugares donde son 
cruelmente explotados para poder volver a reincorparse en sus estudios. Sin embargo, 
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cuando se retiran de forma definitiva, esto genera que los estudiantes no logren concluir 
su proceso de formación académica (Restrepo, s.f) 
Un estudio realizado por Botero Pineda para la Universidad San Buena Ventura 
en Colombia,  evidenció que las causas de la deserción en los estudiantes de pregrado de 
las diveras carreras durante el 2005 y 2006, se debieron en muchos casos por razones 
personales, problemas familiares, poco tiempo para estudiar. Sin embargo otros 
indicaron haber tenidos problemas económicos e institucionales, lo cual hace suponer 
que la universidad no logro satisfacer  con sus expectativas, ya que algunos deciden 
estudiar sin antes revisar el plan de estudios y ante la desilución deciden alejarse o en 
otros casos algunos estudiantes llegaron a tener problemas con los docentes (Barrios, 
2008). 
De la misma manera Rodríguez y Londoño (2011) señalan que diversos estudios 
en el contexto internacional han detectado que la deserción universitaria se trata de un 
problema multicasual en el que están involucrados diversos factores tanto internos como 
externos. Cuando se refiere a los factores internos se evidenció que muchas veces los 
docentes no se encuentran capacitados ni involucrados con el proceso académico de los 
estudiantes. Por otro lado, las causas externas apuntan hacia los factores 
socioeconómicos en los estudiantes, lo cual no les permite concluir con sus estudios a 
nivel universitario. 
Una realidad similar se presenta en  México la deserción ya se evidencia desde el 
nivel primario, un estudio realizado en ese país reveló que 2,2 millones de niños 
abandonaron sus estudios debido a la existencia de diversos factores, sociales, 
económicos y familires. Lo preocupante es que muchos de los niños no volvieron a 
reincoparse dejando de estudiar y dedicándose a las labores del campo o ayundándoles a 
sus madres en el hogar (El Universal, 2017). Si nos situamos al ámbito superior 
universitario Hernández (2017) menciona que dos de cada 10 alumnos que ingresaron a 
una universidad abandonan sus estudios, debido a la existencia de una seria de factores; 
lo que ha convertido a este país, en uno de los países de latinoamérica con mayor índice 
de estudiantes desertores, conviertiéndose en un problema preocupante. 
En Colombia, existe un número considerable de estudiantes que dedicen 
abandonar sus estudios. Según datos obtenidos en un sondeo realizado por el  Sistema 
para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (Spadies), un 45% desertaron 
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de diversas universidades, por diversas causas como la falta de tiempo, problemas 
familiares y los altos costos que conllevaban sus estudios (Eje 21, 2016). 
Un panorama similar se registró en Chile, debido a que un 60% de los 
estudiantes abandonaron sus estudios por falta de recursos económicos, viéndise en la 
obligacion de trabajar y truncar su futuro. Sin embargo es importante indicar que un 
40% de ellos vuelve a las aulas para retomar sus estudios o para cursar una nueva 
carrera en una institución menos costosa  (Universia, 2013). 
“Scholar desertion (…) Attrition affects people, in the sense that some decide to 
work from an early age, obtaining work experience. However, over the years, 
not having an academic degree will play against them, being unable to ascend to 
a better position and obtain economic benefits due to their lack of education” 
(Merlos, 2016, p.1 ).  
La deserción afecta a las personas, en el sentido de que algunos deciden trabajar 
desde temprana edad, obteniendo experiencia laboral. Sin embargo, con el paso de los 
años, el no tener un grado académico les jugara en contra, al no poder ascender a un 
mejor puesto y obtener beneficios económicos debido a su falta de educación. 
(Traducidor por la autora, 2018) 
Diversos estudios en Brasil han evidenciados que la deserción de la escuela 
secundaria está orientada por la necesidad de que los jóvenes entren en el mercado de 
trabajo, ya sea porque tienen que contribuir al presupuesto familiar o un deseo de tener 
su propio dinero. (SoaresII, Fernandes, Nóbrega, & Nicolella, 2015, p. 3)  
Si nos situamos en el Perú, el INEI realizó un estudio para evaluar las 
principales causas de la diserción universitaria en el Perú, entre las cuales se identificó 
que de cada diez estudiantes cinco no llegan a concluir sus estudio debido a carencias 
económicas, problemas de salud, una mala actitud vocacional y problemas personales 
(Correo, 2014).  
Es por ello, que un estudio realizado por Insan Consultares a ocho universidades 
privadas de Lima, determinó que la deserción universitaria en nuestro país alcanza un 
30% y es motivada en muchos casos por una falta de orientación vocacional y factores 
económicos. Según los resultados se reveló que los 300,000 estudiantes ingresantes a 
diversas universidades, unos 40,000 a 50,000 abondonarían sus estudios cada año, lo 
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cual es un cifra alarmante, generando perdidas para las instituciones académicas de 
educación superior (Andina, 2017). 
Por otro lado, otro estudio realizado en el Perú por la empresa Penta Analytics 
reveló que en nuestro el país el 27% de estudiantes universitarios abandonan sus 
estudios en el primer año, lo cual revela una gran problemática debido a la deserción 
estudiantil. El esstudio menciona que las causas se deberián a factores como problemas 
económicos, malas calificaciones, falta de orientación vocacional y problemas 
personales (Correo, 2017).  
 En el ámbito local, se abordó estudiar a la universidad privada de Chiclayo, 
Universidad Cesar Vallejo, que su nivel de deserción universitaria se encuentra en un 
13%. En el periodo 2018-I ingresaron un promedio de 3886 alumnos de los cuales 507 
alumnos de las diferentes escuelas decidieron desertar, teniendo que la escuela con 
mayor número de alumnos desertores a la escuela de Ingeniería Civil que la cual en el 
presente semestre 2018- tiene 96 alumnos desertores. Es por eso que en esta 
investigación se centrara específicamente en estudiar la escuela de ingeniería Civil ya 
que representa el mayor número de deserción, para así poder establecer cómo afecta la 
deserción en la formación académica de los estudiantes y en el proceso académico de la 
universidad. 
1.2. Antecedentes de Estudio 
En el contexto internacional 
Arancibia y Triguero (2018) realizaron un diagnóstico para analizar las 
aproximaciones a la deserción universitaria. La investigación siguió una metodología 
cualitativa de tipo exploratorio debido a la falta de información relacionada a la 
temática en estudio; se utilizó como instrumento entrevistas semiestructuradas aplicadas 
a  10 estudiantes desertores. Se concluyó en que los estudiantes decidieron optar por 
abandonar los estudios, por los siguientes factores: problemas familiares, desempeño 
académico, problemas personales y experiencias negativas con la institución. 
Velázquez & González (2017) estudiaron los factores asociados a la 
permanencia de estudiantes universitarios de México. La investigación tuvo como 
objetivo general determinar que factores intervienen para lograr la permanencia de los 
estudiantes en su carrera profesional. La investigación siguió una metodología 
cuantativa de tipo descriptiva – correlacional con un diseño no experimental, utilizando 
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un cuestionario de encuesta aplicado a una muestra de 597 alumnos. Se concluyó en que 
los factores que indicieron en la decision de las estudiantes en abandonar sus estudios 
fueron los problemas de dinero, la falta de compromiso con la institución, problemas 
familiares y la insastisfaccion con el servicio que les brindó la Institución. 
Quintero (2016) realizó un estudio para analizar las causas de deserción 
universitaria en una Universidad de Colombia. La investigación tuvo como objetivo 
general analizar los factores que incidieron en la deserción universitaria, con la finalidad 
de proponer estrategias que permitan mejroar esta situación. Se siguió una metodología 
cualitativa utilizando como instrumento un cuestionario de encuesta aplicado a los 
estudiantes. Se concluyó en que la deserción universitaria no debe ser un problema que 
solo le competa al estudiante, por lo tanto se deben analizar otras causas académicas que 
pueden estar ligadas a la universidad. 
Narváez (2015) realizó un estudio sobre la deserción estudiantil universitaria en 
Ecuador. La investigación tuvo como objetivo general los factores que intervienen en la 
deserción de estudiantes de la carrera de Administración, Contabilidad y Auditoría. La 
investigación siguió una metodología cuantitativa y cualitativa a la vez, utilizando como 
intrumentos un cuestionario de encuesta y otro de entrevista aplicado a los estudiantes. 
Se concluyó en que el factor que influyó en la deserción estudiantil fue lo económico, 
debido a que muchos estudiantes optaron por dejar sus estudios al no contar con los 
recursos suficientes que les permitan solventar los gastos de la universidad, por lo cual 
se dedicaron  a trabajar ya que muchos de ellos financiaban sus estudios. 
 Calderón (2013) estudió la deserción y no deserción en estudiantes 
universitarios. La investigación tuvo como objetivo general determinar si los factores 
sociales y económicos influyeron sobre la deserción de los estudiantes universitarios. La 
investigación siguió una metodología cuantativa y cualitativa a la vez, utilizando como 
intrumentos un cuestionario de encuesta y otro de entrevista aplicado a 495 estudiantes. 
Se concluyó en que algunas problematicas relacioandas al rendimiento académico se 
relacionan con las difiultades socioeconómicas y afectivas en los estudiantes, lo cual 
termina condicionandolos a dejar de lado sus estudios, aumento los índices de deserción 
estudiantil universitaria. 
 Londoño (2013) estudió los factores de riesgo en la deserción estudiantil de una 
corporación univeritaria. La investigación tuvo como objetivo general los principales 
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factores que indicieron en la decision de los estudiantes de abandonar sus estudios. Se 
siguió una metodología cuantitativa, por lo cual se utilizó como instrumento un 
cuestionario de encuesta mediante dos tipos de escala aplicado a una muestra de 281 
estudiantes y 31 estudiantes desertores. Se concluyó en que los factores económicos 
representan un riesgo para la deserción académica, seguido de los factores 
institucionales y por último los factores académicos y personales. 
 Zarate y Socha (2011) realizó un estudio sobre las motivaciones de deserción 
estudiantil en una universidad de Colombia. La investigación tuvo por objetivo general 
comprender los motivos atribuidos por los estudiantes en relación a la deserción 
universitaria, en aspectos económicos, culturales, académicos e institucionales. Se 
siguió una metodología cuantitativa, por lo cual se utilizó como instrumento un 
cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes. Se concluyó que los estudiantes 
tuvieron diversos motivos para abandonar sus estudios, siendo los problemas personales 
los que tuvieron mayor incidencia sobre la decisión de los estudiantes en alejarse de 
formal temporal o definitiva de sus estudios universitarios. Otros aspectos que también 
influyeron fueron los económicos y familiares. 
En el contexto nacional 
 Arcela (2017) estudió las valoraciones en las retroalimentaciones de los docentes 
universitarios en los exámenes parciales, de una universidad privada de Lima. La 
investigación tuvo por objetivo general estudiar las prácticas sociales en las 
retroalimentaciones en los exámenes parciales en una universidad limeña. Se siguió una 
metodología cualitativa mediante el instrumento cuestionario de entrevista a una 
muestra de 71 estudiantes. Se concluyó en que los docentes pueden tener la autoridad 
dentro aula, sin embargo, es importante que se comparta la información entre el docente 
y estudiante, con el fin de plantear una discusión que permita acercase y adquirir nuevas 
formas de comunicación con los estudiantes, que muchas veces presentan diversas 
realidades. 
Villarreal (2017) investigó los factores asociados a la deserción de estiudiantes 
de Enfermeria de Huánuco. La investigación siguió una metodología cuantitativa de tipo 
observacional, prospectivo, transversal y analítico; con un diseño correlacional; 
utilizando como instrumento un cuestionario de encuesta aplicado a una muestra de 222 
estudiantes. Se concluyó en que el 22,5% de las estudiantes si abandonaron 
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temporalmente su carrera. Por lo cual, factores como los ingresos económicos y los 
problemas familiares se relacionan directamente con la deserción de los estudiantes. 
 
 Franco (2017) analizó las causas de la deserción estudiantil durante los primeros 
dos años en dos universidades de Guayaquil. La investigación tuvo por objetivo general 
establecer los factores que han influido en la deserción universitaria temprana de los 
estudiantes. Se siguió una metodología cuantitativa y cualitativa, utilizando como 
instrumentos cuestionarios de encuesta y entrevistas aplicado a los estudiantes, docentes 
y administrativos de la institución. Se concluyó en que la mayoría de estudiantes 
tuvieron problemas de adaptación en la universidad, solo tres de los 10 entrevistados 
manifestaron que el factor económico fue el principal causante para desertar  sus 
estudios. 
 Izquierdo (2016) analizó los factores que intervienen de forma constante en la 
deserción de estudiantes de una Institución Educativa. La investigación tuvo como 
objetivo general describir los factores que mayormente influyen en la deserción de los 
estudiantes del nivel secundario. Se siguió una metodología cuantitativa no 
experimental y diseño descriptivo simple, para lo cual se utilizó un cuestionario de 
encuesta aplicado a una muestra de 70 estudiantes. Se concluyó en que los estudiantes 
se alejaron de la escuela por conductas inadecuadas relacionados con factores 
extraescolares como problemas familiares y económicos, los hallazgos a su vez fueron 
relacionados con el enfoque ecológico de Bronfenbrenner.  
Mirez (2014) estudió la deserción estudiantil universitaria y su impacto en los 
resultados económicos. La investigación tuvo como objetivo general determinar el 
grado de deserción de los alumnos y el impacto económico que significó para la 
Institución. Se siguió una metodología cuantitativa, de tipo exploratorio - longitudinal, 
mediante un diseño no experimental, por lo cual se utilizó como un instrumento un 
cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes. Se concluyó en que los estudiantes 
que se retiraron en gran medida fueron de la carrera de Administración, muchos de ellos 
durante los primeros ciclos debido a factores económicos. 
Palacin (2011) realizó un estudio para analizar la deserción de estudiantes 
universitarios en la provincia de Huancayo. La investigación tuvo por objetivo general 
describir cuales son las causas que originaron la deserción en los estudiantes. Se siguió 
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una metodología cuantitativa de tipo descriptiva, utilizando como instrumento un 
cuestionario de encuesta aplicado a una muestra de de 55 estudiantes. Se concluyó en 
que las autoridades no tienen conococimiento sobre la situación económica de los 
estudiantes al no contar con un área encargada de evaluar el nivel socioeconómico de 
cada estudiantes, demostrando que no existe una relación entre el precio de las 
pensiones y la situación económica de las familias de cada uno de los estudiantes. 
Castañeda (2013) estudió los factores asociados a la deserción en estudiantes 
universitarios. La investigación tuvo como objetivo general verificar de que forma los 
factores asociados fueron determinantes en la deserción de los estudiantes de una 
universidad privada en Lima. Se siguió una metodología cuantitativa, utilizando como 
instrumento un cuestionario de encuestado aplicado a los estudiantes. Se concluyó en 
que el factor económico influye en los diversos tipo de deserción, lo cual es preocupante 
pues el 81% indicó que la falta de ingresos fue el principal motivo para alejarse 
temporalmente y en muchos casos de forma definitiva de los estudios. 
En el contexto local 
Neicochea et.al (2017) estudiaron la frecuencia y características del abandono 
estudiantil en una Escuela de Medicina de Lambayeque. La investigación tuvo como 
objetivo general determinar la frecuencia de abandono estudiantil para determinar las 
causas más frecuentes. La investigación siguió una metodología cuantitativa de tipo 
descriptiva, utilizando como instrumento un cuestionario de encuesta aplicado a los 
estudiantes. Se concluyó en que de los 739 estudiantes ingresantes el 52,3% decidieron 
retirarse de la universidad, por lo cual solo un 26,4% lograron culminar sus estudios 
durante el tiempo de duración de la carrera. Entre los motivos destacaron el haber 
desaprobado una asignatura y no estar de acuerdo con la enseñanza de algunos docentes. 
Saldaña (2015) estudió las variables económicas que influyen en la deserción de 
los estudiantes de una universidad privada de Chiclayo. La investigación tuvo por 
objetivo general describir las causas que generaron este problema. Se siguió una 
metodología cuantitativa de tipo descriptiva, por lo cual utilizó como técnicas la 
entrevista, encuesta y observación, utilizando como instrumentos un registro de 
observación una guía de entrevista y un cuestionario de encuesta aplicado a una muestra 
de 160 estudiantes. Se concluyó en que los factores de deserción en los estudiantes se 
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deben en gran medida a factores de bajo rendimiento académico, problemas ecómicos y 
familiares, etc. 
 
Ruiz (2018) investigó la deserción de estudiantes universitarios de la Carrera de 
Administración de Chiclayo. La investigación tuvo por objetivo general conocer los 
factores que influyeron en la deserción de los estudiantes universitarios. Se siguió una 
metodología cuantitativa de tipo descriptiva correlacional, utilizando como instrumento 
un cuestionario de encuesta aplicado a una muestra de 116 estudiantes. Se concluyó en 
que factores como problemas familiares, viajes, salud influyeron en la deserción de los 
estudiantes.  
Fernández y Díaz (2016)  estudiaron los factores que intervinieron en la 
deserción de estudiantes de la carrera de Medicina. Se siguió una metodología 
cuantitativa de tipo descriptiva no experimental, utilizando como instrumento una 
encuesta conformada por preguntas cerradas y abiertas, aplicadas a una muestra de 46 
personas. Se concluyó en que los factores asociados a la deserción estudiantil estuvieron 
conformados por la desaprobación de los cursos, horas de estudio y factores asociados a 
la deserción médico estudiantil 
 Pereda (2015) estudiaron los factores socioeconómicos que influyen en la 
deserción de estudiantes universitarios de una universidad privada de la región 
Lambayeque. Se siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptiva simple, con un 
diseño no experimental, empleando como técnica la encuesta mediante el instrumento 
cuestionario aplicado a una muestra de estudiantes de la Universidad Señor de Sipán. Se 
concluyó: Existe un número considerable de estudiantes que autofinancian sus estudios 
al no contar con el apoyo de sus familiares más cercanos, por lo cual en muchos casos 
se les termina dificultando continuar estudiando por el ritmo que amerita sus horarios de 
trabajo. Otro grupo de estudiantes suelen abandonar sus estudios debido a malas 
calificaciones al haber elegido una carrera equivocada. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría ecológica de Bronfenbrenner 
  García (2001) menciona que Bronfenbrenner plantea su visión ecológica del 
desarrollo humano, el cual precisa que el medio social en el que nos desenvolvemos 
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influye en nuestro desarrollo, así como en las emociones, la forma de pensar, gustos; ya 
que estos estarían determinados por el entorno social, es por eso que es necesario que 
exista una interacción mutua entre el entorno y el individuo. El autor postula 4 niveles 
de sistemas que influyen en el individuo: 
 Microsistema: refiere al patrón de actividades, relaciones interpersonales del 
individuo en el cual se desarrolla su entorno inmediato como la familia, padres o 
escuela. 
 Mesosistema: refiere a las interacciones de dos o más sistemas en que la persona 
va participando de manera activa como, las relaciones entre el hogar, colegio, 
familia, trabajo etc. 
 Exosistema: se refiere al entorno en que el sujeto no está incluido directamente, 
pero que de una u otra manera también lo afectan como, el trabajo de los padres, 
círculos de amigos de la familia, etc. 
 Macrosistema: se refiere a las condiciones sociales, culturales, ideológicas en las 
que está inmersa el individuo, esto determina el comportamiento del individuo 
en los diversos niveles. 
1.3.2. Enfoques 
Braxton et al. (Cómo se citó en Himmel, 2014) menciona que los enfoques 
relacionados a la deserción estudiantil pueden estar agrupados en cinco categorías: 
1.3.2.1. Enfoque Psicológico. 
 
El enfoque psicológico de la retención estudiantil hace hincapié en aquellos 
rasgos de la personalidad que permiten diferenciar a los alumnos que culminan sus 
estudiantes y otros que por diversas razones no logran su objetivo. 
Modelo de Fishbein y Ajzen (1975).  
Los autores mencionan que las decisiones de una persona surgen como resultado 
de sus creencias, percepciones que influyen sobre su comportamiento. Es por ello, 
que la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios puede estar influenciada 
por conductas previas, lo que genera un debilitamiento de sus propósitos que tenía 
inicialmente al querer alcanzar un logro profesional. 
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El modelo de Ethington (1990) 
Ethington (1990) es otro investigador que abordo esta temática, por lo que 
construyó un modelo más avanzando, teniendo como referencia las “conductas de 
logro” de Eccles et AL. (1983)., la cual comprende aspectos tales como la constancia, 
la elección y el trabajo.  Ecles consideraba que el apoyo, valores, estimulo además de 
las expectativas de éxito y el estímulo que recibe un estudiante por parte de su familia 
inciden en su permanencia en la universidad. 
1.3.2.2. Enfoque Sociológicos 
 El enfoque sociológico hace hincapié en la influencia que tienen algunos 
factores externos al individuo en la retención, que no guardan relación con los antes 
mencionados. Dentro de este enfoque encontramos el siguiente modelo teórico: 
Modelo Spady (1970) 
Este modelo es uno de lo más abordados en las investigaciones sobre deserción 
universitaria. Spady toma como referencia a la teoría del suicidio de Durkheim 
(1897/1951), la cual menciona que esta definición hace referencia a la ruptura que 
tienen las personas con la sociedad, lo cual les imposibilita su integración. Esta 
posibilidad se incrementa cuando existen ciertos factores externos sociales latentes. 
Spady sostiene que estos mismos problemas influyen en la permanencia de los 
estudiantes en la universidad. Por lo que la deserción se genera por la falta de 
integración de los estudiantes con el entorno de la educación superior. Otro de los 
aspectos también sería el entorno familiar ya que ellos influyen en el rendimiento 
académico, el desarrollo intelectual, además que la integración social influye como  
en la inserción a la universidad reafirmando así su compromiso institucional, 
entonces se puede decir que si los efectos están un una dirección positiva siendo 
congruentes el estudiante lograra un desarrollo académico y social acorde con las 
expectativas que se a plantado, es así como no desertaría y permanecería en el 
programa hasta lograr su grado o título. (Himmel K., 2013). 
Spady (Como se citó en Vásquez, 2016) es uno de los primeros en abordar sus 
estudios en relación a la deserción, el autor plantea los principios del suicidio de 
Durkheim, en donde menciona que este factor no solo se puede desencadenar debido a 
factores individuales, debido a que es un hecho social. Por lo cual, Spady menciona que 
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la deserción es el resultado de la mala integración del individuo con su entorno 
educacional y se relaciona con el entorno familiar, que termina afectándolo y que 
generando un mal rendimiento académico. 
1.3.2.3. Enfoque Económico.  
 Este enfoque hace referencia al Costo-Beneficio, menciona se refiere a la 
percepción del estudiante con relación a su capacidad o incapacidad de solventar sus 
gastos de educación superior. Es por ello que diversas Instituciones tienen diversos 
programas de becas y rebajas en las matrículas, para tratar de apoyar a los estudiantes 
de bajos recursos, logrando de esta manera que puedan culminar satisfactoriamente 
sus estudios  (Himmel K., 2013). 
1.3.2.4. Enfoque de intercambio. 
Este enfoque se fundamenta en aquellas personas que evitan ciertas acciones que 
implican un costo que no pueden costear debido a su nivel socioeconómico y suelen 
buscan otras opciones. 
Modelo de Tinto (1975, 1982)   
Modelo que sustenta mi investigación;  
Tinto (Como se citó en Vásquez, 2016) luego de hacer una revisión exhaustiva 
de los diversos modelos teóricos relacionados a la deserción, resalta el trabajo realizado 
por Spady; sin embargo, siete años después propone su propio modelo incorporando la 
teoría del intercambio propuesta por Nve, en donde se establece que los seres humanos 
evitan ciertas conductas que les generen algún costo. Por lo cual, Tinto menciona que 
los estudiantes pueden mantenerse en el programa académico al que se inscribieron 
siempre y cuando cumpla con sus expectativas, por lo cual si existirá alguna otra 
actividad que les genere posteriores ingresos el estudiante podría terminar optando por 
una deserción. 
 Es importante indicar que mientras más el estudiante se comprometa con la 
obtención de su grado académico y título profesional, tendrán un mejor desempeño 
académico y se lograr integrar adecuadamente con la sociedad, por lo cual será poco 
probable que abandone sus estudios  (Fonseca & García, 2016). 
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1.3.1.5. Enfoque Organizacional. 
 Modelo de Bean (1980, 1983, 1985) 
El autor menciona que las intenciones conductuales alinean ciertas actitudes 
sobre las personas, donde se suele pensar que las creencias pueden verse por 
afectadas por las distintos componentes de la institución como la calidad de los 
cursos y programas, además de los docentes y pares esto también relacionado con los 
factores externos la satisfacción; siendo un pilar fundamental la satisfacción del 
alumno con su proceso formativo. La satisfacción que tienen los estudiantes es 
similar con la del trabajo, la cual influye directamente con sus intenciones de 
abandonar sus estudios (Himmel K., 2013). 
 Bean (Como se citó en Vásquez, 2016) complementa los modelos desarrollados 
por Tinto y Spady a través de dos trabajos publicados en el 1980 y 1985. En su primer 
trabajo toma algunas ideas de los trabajos planteados de ambos autores, para evidenciar 
si los modelos eran efectivos. Cinco años después, en su segundo trabajo implementa 
nuevos aspectos en su estudio, generando un nuevo enfoque en el que plantea un 
sinnúmero de variables que podrían poner en claro el concepto de deserción. Por lo cual 
concluye que los factores relacionados con el antecedente del estudiante, tales como 
estado socioeconómico, desempeño académico previo y residencia actual 
(supuestamente diferente previo ingreso al instituto educacional). 
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1.3.2. Conceptos 
1.3.2.1. Deserción estudiantil 
La deserción estudiantil puede ser definida como el abandono voluntario u 
obligatorio de cualquier estudiante frente a una carrera en la que se matriculo, debido a 
ciertos factores que influyen de forma positiva o negativa en su decisión de desertar de 
forma temporal o definitiva (Castañeda, 2013). 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “desertar” significa 
“abandonar las obligaciones o los ideales”, “separarse o abandonar la causa o 
apelación” (Mirez, 2014). 
La deserción es un término bastante estudiado, es por ello, que se desprenden 
diversos conceptos por los diversos matices que presenta. Sin embargo, al momento de 
analizar cada significado, todos se relacionan con un solo término “abandono”. Por lo 
tanto, se traduce como el abandono temporal o definitivo de un estudiante frente a un 
programa académico, por la influencia de eventos internos o externos que intervienen en 
este proceso (Pineda, 2010). 
La Universidad Autónoma Metropolitana de México (Como se citó en Viale, 
2014) define a la deserción, como la acción mediante el cual el estudiante abandona sus 
estudios de forma voluntaria o involuntariamente, sin haber culminado el plan de 
estudios dispuesto por su universidad de origen.  
La deserción estudiantil es un gran problema, ya que el estudiante no logra 
concretar sus proyectos educativos.  Algunos deciden por retirarse durante los primeros 
ciclos, sin embargo, otros se retiran a punto de finalizar la carrera, por motivos 
económicos, personales, institucionales, académicos y familiares (Viale, 2014). 
1.3.2.2. Deserción universitaria 
Himmel (Como se citó en Franco, 2017) afirma que la deserción universitaria se 
refiere al abandono temporal o definitivo de un programa de estudios de educación 
superior antes de lograr obtener el título o grado académico, por lo cual se considera un 
tiempo incierto, para determinar en qué momento el estudiante decide reincorporase o 
no. 
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Sposetti (Como se citó en Mirez, 2014) menciona que la deserción universitaria 
es un proceso que se desenvuelve dentro de la enseñanza de educación superior, en la 
que se evalúa el rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño del sistema 
educativo dentro de la institución, 
La deserción es un problema que afecta a muchas universidades por las 
implicaciones personales, institucionales, sociales y económicas que conlleva esta 
problemática. En lo personal perjudica emocionalmente a muchos jóvenes quienes se 
sienten fracasados al no poder culminar sus estudios. Para la universidad representa una 
disminución en el alumnado. En lo social genera inequidad por aquellos que si logran 
terminar sus estudios a diferencia de aquellos que no logran culminar. En lo económico 
representa una gran pérdida para la institución (Barrios, 2012). 
La preocupación por parte del sistema de educación superior radica en el 
aumento de la deserción, existe un número elevado de estudiantes que por diversos 
motivos no logran culminar sus estudios, esto genera una serie de problemas financieros 
para la institución y para el estudiante representa una desventaja a nivel profesional por 
las exigencias en el campo laboral (Viale, 2014). 
1.3.2.3. Tipos de deserción 
 Para Corzo (s.f) existen los siguientes tipos de deserción: 
Deserción precoz: En esta fase el estudiante decide abandonar un programa académico 
antes de iniciar el ciclo académico. 
Deserción temprana: cuando el estudiante decide renunciar a sus estudios cursando el 
cuarto ciclo. 
Deserción tardía: el estudiante abandona los estudiantes a partir del quinto semestre en 
adelante.  
Deserción total: cuando un estudiante decide no continuar más con sus estudios y opta 
por no regresar. 
Deserción parcial: El estudiante decide alejarse de sus estudios por un tiempo con la 
opción de regresar cuando se sienta más seguro y comprometido de poder terminar el 
programa educativo en el que se inició. 
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Himmel (Como se citó en Franco, 2017) menciona que es importante distinguir 
dos tipos de deserción: voluntaria e involuntaria. La deserción voluntaria se refiere a la 
forma de alejarse de la carrera por parte del estudiante, debido a factores internos o 
externos que no cumplen con sus expectativas. La deserción involuntaria, se produce 
debido a una decisión institucional, establecida en sus reglamentos internos, lo que 
obliga al estudiante a retirase de los estudios, de forma temporal o definitiva, debido a 
razones disciplinarias, rendimiento insuficiente, etc. 
1.3.2.4. Estudiante universitario 
Un estudiante universitario es aquel que tiene una visión amplia y abierta en 
relación con aspectos relacionados a la sociedad, por lo cual no es ajeno a la realidad. 
Por lo cual tiene como misión formarse académicamente para responder a las 
necesidades sociales que afronta la humanidad (DDEU, s.f). 
Un estudiante universitario es aquel que tiene por pasión por aprender y ser el 
protagonista de su propia profesión, es decir nutrirse de los conocimientos brindados 
por cada uno de los docentes, de buena bibliografía y de su entorno que lo rodea. Por lo 
tanto, un estudiante universitario debe ser proactivo, para crear situaciones que le 
permitan tener un buen proyecto de vida (Saint, s.f). 
1.3.2.5. Factores que influyen en la deserción 
 Definir el concepto de deserción universitaria es sumamente difícil, al tratarse de 
un fenómeno policasual. No obstante Pineda (2010)  menciona que son diversas las 
causas que la generan, sin embargo, es importante mencionar los principales factores 
que intervienen: 
a) Individual; intervienen diversas características en el estudiante como la edad, 
género, estado civil, entorno familia, insatisfacción frente al servicio brindado 
por la universidad e incompatibilidad en los horarios por otras actividades. 
b) Académico, se tienen en cuenta aspectos como el rendimiento académico del 
estudiante, orientación vocacional, métodos de ingreso, plan de estudios, etc. 
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c) Socioeconómico, se asocia con la situación económica del estudiante, de la 
familia y del país. 
d) Institucional, la adaptación del estudiante con el sistema universitario, las 
oportunidades, becas y otros aspectos que la universidad le ofrece. 
Por otro lado, Corzo (s.f) establece los siguientes factores que intervienen en la 
deserción universitaria: 
Factores socio-económicos: se refiere a los pocos ingresos familiares y la falta de 
apoyo de sus padres o familiares para culminar sus estudios. 
Factores personales: comprenden aspectos emocionales, motivacionales, referidos a 
una serie de dificultades que se presentan a diario. 
Psicológicas: Se refiere a las herramientas que posee el estudiante para hacer frente a 
una serie de situaciones que se presentan en la universidad, por lo cual suele adaptarse a 
pesar de las dificultades. 
Historia académica personal: se refiere al desempeño del estudiante durante un 
semestre académico, el tiempo que imparte para las actividades, la pérdida del ciclo 
académico, el desaprobar asignaturas, la insatisfacción con el plan de estudios dispuesto 
por la universidad, lo cual no le permite sentirse satisfecho y seguro con la carrera que 
viene estudiando. 
Institucionales: se refiere al apoyo que brindan las Instituciones Educativas a los 
estudiantes para iniciar o retomar sus estudios. 
Factores pedagógicos: el estudiante repite un semestre académico, por lo tanto, le 
genera un retraso escolar, muchas veces influye el bajo nivel de aprendizaje, la falta de 
motivación e interés por los estudios, problemas de discriminación por parte de sus 
compañeros y problemas de conducta. 
Factores familiares: desintegración familiar, por la separación de los padres, familias 
números, problemas de salud, discapacidad o muerte de un familiar. Embarazo precoz 
en los adolescentes, problemas de alcoholismo y drogadicción en la familia. 
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Factores sociales: problemas relacionados con la justicia al involucrase en pandillaje, 
actividades delincuenciales con el fin de solucionar los problemas económicos en su 
familia. Consumo de alcohol, tabaco o sustancias ilícitas.  
1.3.2.6. Actores que intervienen en la deserción 
 Mires (2014) indica que existen diversos actores que interviene directa o 
indirectamente en el proceso de deserción de cualquier estudiante universitario. Por lo 
cual, destacan los siguientes actores: 
 Alumnos que abandonaron un semestre académico.  
 Padres de familia de los estudiantes desertores.  
 Ex compañeros de estudio.  
Docentes.  
 Directivos y administradores académicos. 
1.3.2.7. Rendimiento académico 
El rendimiento académico se refiere al aprendizaje adquirido por los estudiantes 
en el ámbito escolar o universitario. Un estudiante que presenta un buen rendimiento 
académico es aquel que obtienen buenas calificaciones y cumple con cada una de las 
competencias exigidas por los docentes. Caso contrario sucede con aquel estudiante que 
no tiene buenas calificaciones y no responde a las capacidades que se persigue en cada 
asignatura, en pocas palabras no responde correctamente a los estímulos educativos 
(Ecured, 2018). 
Jiménez (Como se citó en Edel, 2013) menciona que el rendimiento, se refiere al 
nivel de conocimientos demostrando en una asignatura teniendo en cuenta diversos 
aspectos la edad y el nivel académico. Es por ello, que el rendimiento académico debe 
ser comprendido a partir de los procesos de evaluación de cada estudiante, para a partir 
de ello mejorar el proceso de calidad educativa. 
1.4. Formulación del Problema 
¿ Cuáles son los factores que influyeron en los estudiantes universitarios desertores de 
la escuela de Ingenieria Civil, semestre 2018-I, de una universidad privada de Chiclayo, 
2018? 
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1.5. Justificación e Importancia del estudio. 
 La presente investigación va dirigida a los estudiantes, egresados, universidades, 
empresas, profesionales de trabajo social y público en general. Por lo cual se justifica en 
los siguientes argumentos: 
El presente estudio abordó la problemática de la deserción universitaria en una 
universidad privada de Chiclayo, por lo cual se siguieron prodecimientos cuantitativos 
utilizando técnicas e intrumento (cuestionario de encuesta) los cuales fueron 
previamente validados para garantizar la confiabilidad de la investigación, 
contribuyendo con el aspecto metodológico. 
La investigación se justifica en el aspecto social debido a que se determinó como 
la deserción afecta a los estudiantes de todo el mundo y las causas sociales que la 
generan, por lo que resulta importante estudiar esta problemática, para sensibilizar a la 
población frente a este tema. 
De manera práctica los hallazgos, son relevantes puesto que permitiran 
visivilizar las causas, los factores y consecuencias de este fenomeno los mismos que 
servira a directivos, autoridades publicas y privadas a reorientar politicas, mecanismos y 
estrategias que frenen o intenten detener este fenomeno que no es exclusivo de las 
universidades privadas , lo cual permitira contribuir con el desarrollo y bienestar del 
país. 
Finalmente, los resultados obtenidos contribuyen a ampliar la teoría como línea 
base para futuros estudios vinculados a la línea de investigación “Familia, Redes 
Sociales y Relaciones de Género”, con el fin de ampliar la literatura en estudios 
vinculados a la temática a investigar. 
1.6. Hipótesis. 
Los Factores que influyeron en la deserción de los  estudiantes de la escuela de 
Ingeniería Civil, del semestre 2018-I, de la Universidad Cesar Vallejo Chiclayo, son: 
Factores Socioeconómicos, factores personales, factores académicos y factores 
institucionales.  
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1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Identificar los factores que influyeron en los estudiantes universitarios desertores de la 
escuela de Ingenieria Civil, semestre 2018-I, de la Universidad Cesar Vallejo. 
Objetivos específicos 
a) Describir los factores personales que incidieron en la decisión de desertar de los 
estudiantes universitarios de la escuela de Ingenieria Civil, semestre 2018-I. 
b) Describir los factores socio-económicos que incidieron en la decisión de desertar 
de los estudiantes universitarios de la escuela de Ingenieria Civil, semestre 
2018-I. 
c) Describir los Factores académicos que incidieron en la decisión de desertar de 
los estudiantes universitarios de la escuela de Ingenieria Civil, semestre 2018-I. 
d) Describir los Factores institucionales que incidieron en la decisión de desertar de 
los estudiantes universitarios de la escuela de Ingenieria Civil, semestre 2018-I. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1.   Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
La investigación siguió un enfoque cuantitativo que forma parte del paradigma 
positivista y su análisis se centrará en la recolección de datos mediante procedimientos 
estadísticos que permitan comprobar la hipótesis y respondan a los objetivos específicos 
planteados al inicio de la investigación (Hernández, 2014). 
Es de tipo descriptivo simple, porque describió la realidad actual en relación a la 
deserción estudiantil universitaria, con la finalidad de establecer su análisis y describir cada 
uno de los hallazgos. Su objetivo es examinar las características del objeto a investigar, para 
establecerlo y seleccionar las técnicas e instrumentos de medición correspondientes. 
2.1.2. Diseño de investigación 
La investigación presenta un diseño No experimental - Descriptivo pues no se 
manipularán deliberadamente las variables, es decir ninguna dependerá de la otra 
(Hernández, 2014). 
El siguiente esquema es: 
X                               A 
Dónde: 
X: Deserción Universitaria  
A: Factores Asociados. 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
La presente investigación tomó como población a los estudiantes desertores del 
periodo académico 2018 –I, de la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César 
Vallejo, que lo conformaron un total de 96 personas entre ambos sexos. 
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2.2.2. Muestra 
Para determinar la cantidad de muestra final se tomó en cuenta el total de alumnos 
desertores de la escuela Ingeniería Civil del semestre académico 2018-I, el tamaño de 
muestra fue obtenido mediante una fórmula de estadística (como se citó en Antonio Morillas, 
s.f.) relacionada con poblaciones finitas, donde se utilizó la siguiente fórmula: 
 
n=   ?   
Z = nivel de confianza 95% = 1.96  
P = proporción esperada es 50% = 0.5  
Q = 1 – P = 0.5  
N= población = 96 
E = error = 5% = 0.05 
 
𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 507
0.052 × (507− 1)+ 1.962 × 0.5 × 0.5
 
 
 
𝑛 = 77 
 
 
Se estableció una muestra de 77 estudiantes, luego se pasó a realizar un muestreo no 
probabilístico aleatorio (Hernández 2014) por conveniencia, para la elección de esos 77 
estudiantes, siendo la condicionante, alumnosque residen en el distrito de Chiclayo. 
 
2.3. Variables, operacionalización. 
    2.3.1. Variable   V1 
Deserción Universitaria 
 
2.3.2. Variable V2 
Factores Asociados 
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Variables Definición conceptual Indicadores 
V1: 
Deserción 
Universitaria 
Podemos decir que la deserción universitaria se 
refiere al abandono temporal o definitivo de un 
programa de estudios de educación superior 
antes de lograr obtener el título o grado 
académico, por lo cual se considera un tiempo 
incierto, para determinar en qué momento el 
estudiante decide reincorporarse o no. Himmel 
(Como se citó en Franco, 2017)  
Matriculados en 
semestre académico 
V2: Factores 
Asociados. 
Corzo (s.f) establece los siguientes factores en 
la deserción: 
Factores personales: 
 Comprenden aspectos emocionales, 
motivacionales, referidos a una serie de 
problemas que se presentan en el día a día. 
Factores socio-económicos: se refiere a los 
pocos ingresos familiares y la falta de apoyo de 
sus padres o familiares para culminar sus 
estudios. 
Factores académicos: se refiere al desempeño 
del estudiante durante un semestre académico, 
el tiempo que imparte para las actividades, la 
pérdida del ciclo académico, el desaprobar 
asignaturas, la insatisfacción con el plan de 
estudios dispuesto por la universidad, lo cual no 
le permite sentirse satisfecho y seguro con la 
carrera que viene estudiando. 
Institucionales: son los diversos factores que se 
relacionan con las posibilidades y oportunidades 
que la institución le ofrece al estudiante para 
-Factores Personales. 
-Relaciones con 
amigos, compañeros 
de clase y docentes. 
-Manejo del tiempo 
libre. 
-Problemas familiares 
-motivos no 
clasificados como la 
edad.  
-Factores  
Socioeconómicos. 
-bajo ingreso 
económico. 
-apoyo familiar 
-Factores 
Académicos. 
-bajo rendimiento 
académico, -repitencia 
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comenzar o retomar con sus estudios. 
Por su parte Sánchez, Navarro & García 
(2009), haciendo una adaptación del modelo de 
Tinto plantea los siguientes Factores 
Personales, Factores Académicas, Factores 
Institucionales y Factores Socioeconómicas. 
En esta investigación se tomará en cuenta los 
factores mencionados por Sánchez, Navarro & 
García (2009), con adaptaciones que responden 
a la realidad estudiada. 
-insatisfacción 
académica 
-Factor 
Institucional. 
- Instalaciones de la 
universidad. 
-Calidad de atención. 
-baja calidad educativa 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
a) Encuesta, la cual permitió reunir información respecto a las variables de 
estudio. guardando relación con el planteamiento del problema e hipótesis, de 
tal modo las preguntas están diseñadas de manera clara para poder dar 
respuesta a estos.  
 
b) Recopilación Bibliográfica, Esta técnica de recolección de información, 
ayudo a encontrar el soporte teórico a la investigación ya que  pude obtener, 
consultar  bibliografía y otros materiales que parten de otras investigaciones 
de modo que me han sido útiles para los propósitos del estudio. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
a) cuestionario, el cual facilitó la recolección de datos, este se evaluó 
mediante un cuestionario basado en el instrumento presentado por Sánchez, 
Navarro y García (2009). El instrumento consta de 17 interrogantes, basados 
en la escala de Likert, a nivel de indicadores que respondiendo así a los 
objetivos planteados en la investigación. 
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2.4.3. Validez y confiabilidad 
El instrumento fue validado por tres expertos en el tema para garantizar su 
efectividad durante su aplicación. 
Además, para garantizar la confiabilidad de los ítems se aplicó una prueba piloto a 10 
estudiantes antes de la aplicación final del instrumento. 
2.4.4. Procedimiento para la recolección de datos 
Para la recolección, análisis estadístico e interpretación de datos se siguieron los siguientes 
pasos: 
1. Se buscó información referente a la deserción universitaria, por medio de tesis, 
libros, informes y otros medios electrónicos. 
2. Se diseñó un cuestionario de encuesta, el cual fue validado antes de su aplicación. 
3. Se conversó con los estudiantes, quienes estuvieron de acuerdo con su participación 
en esta parte de la investigación. 
4. Se entregó a cada estudiante las encuestas y se esperó un tiempo aproximado de 15 
minutos para que lo puedan responder. 
5. Se seleccionó el programa estadístico SPSS, para procesar los datos que se obtengan 
de los instrumentos. 
6. Se tabularon los datos en figuras y gráficos para establecer los principales hallazgos. 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
Los métodos que se emplearon en la presente investigación son: 
Método Hipotético - Deductivo: La investigación abordó hipótesis al tratarse de un 
estudio de tipo cuantitativo, lo cual permitió responder a la pregunta de investigación. 
Método de Análisis: se analizaron los resultados que se obtuvieron del instrumento, con 
la finalidad de comparar los datos con las principales fuentes comprendidas en el marco 
teórico. 
Método de Medición: Al tener un enfoque cuantitativo se aplicaron los procedimientos 
estadísticos correspondientes. 
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2.6. Aspectos éticos 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, menciona que se deben tomar en cuenta los 
tres principios éticos básicos del informe de Belmont (s.f): 
 Respeto: Se trató con respeto a las personas, procurando los participantes de 
la presente investigación fueron tratados como agentes autónomos y 
protegidos en todo sentido. 
 Beneficencia: Se respetó las decisiones o respuestas que puedan emitir los 
encuestados, protegiéndolas y tratándolos de manera ética, para evitar que 
puedan ser dañados, utilizando parte de la información con otros fines de la 
investigación. 
 Justicia: Se debe procuró que los encuestados sean tratados con igualdad 
durante la investigación, teniendo la misma participación. 
2.8. Criterios éticos y de Rigor Científico. 
 Validez. 
La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados se recogió los 
datos llegando a captar los sucesos y las experiencias desde distintos puntos de vista. 
 Credibilidad 
Se evidencio los fenómenos y las experiencias, tal y como son percibidos por los 
participantes. 
 Confirmabilidad. 
Se garantizó la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Análisis y discusión de los resultados. 
DATOS GENERALES 
 TABLA N° 1: Distribución de acuerdo a la Edad 
AÑOS n % 
18-20 26 33.8 
21-25 42 54.6 
26-29 5 6.5 
30-39 4 5.2 
Total 77 100 
 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad César 
Vallejo. 
 
Respecto a la pregunta se puede apreciar que el 54.6% de estudiantes desertores tienen 
entre 22 a 25 años de edad, seguido de un 33.8% entre 18 y 20 años de edad,  un 6.5%  
entre 26 a 29 años y un 5.2%  tienen entre 30-39 años de edad. 
33.8%
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6.5% 5.2%
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Gráfico N° 1
Edad
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TABLA N° 2: Distribución de acuerdo al Ciclo en el que se 
retiraron 
 
Valores n % 
I 10 13 
II 11 14 
III 8 10 
IV 13 17 
V 8 10 
VI 6 8 
VII 12 16 
VIII 7 9 
IX 2 3 
Total 77 100 
 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo. 
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Gráfico Nº2
Ciclo en el que se retiró
Respecto a la pregunta, se puede apreciar que el 17% de alumnos desertaron en el IV 
ciclo, el 16% en el VII, seguido de un 14% en el II y en el I ciclo un 13% 
consecutivamente  
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TABLA N° 3: Distribución de acuerdo al Sexo 
 
Valores n % 
MASCULINO 71 92 
FEMENINO 6 8 
Total 77 100 
 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo. 
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Gráfico Nº3
Sexo
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 92% de alumnos son 
hombres y solo el  8%  mujeres. 
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A-FACTORES PERSONALES 
TABLA N° 4: Distribución según la cordialidad de las relaciones 
con sus compañeros. 
Valores n % 
De acuerdo. 49 64 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 28 36 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº4
Cordialidad de las relaciones con sus compañeros.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 64% está de acuerdo que 
las relaciones con sus compañeros se daban de manera cordial y, solo el 36% estaba ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación.  
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TABLA N° 5: Distribución según la cordialidad de las relaciones 
con sus docentes. 
valores n % 
De acuerdo. 
50 65 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
27 35 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo.  
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Gráfico Nº5
cordialidad de las relaciones con sus docentes
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 65% está de acuerdo que 
las relaciones con sus docentes  se daban de manera cordial y, solo el 35% estaba ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación.  
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TABLA N° 6: Distribución Según la flexibilidad de los horarios 
para cumplir con las actividades académicas y personales. 
Valores n % 
De acuerdo. 30 39 
En desacuerdo. 47 61 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo.  
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Gráfico Nº 6
Flexibilidad de los horarios para cumplir con las actividades académicas y 
personales
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 61% está en desacuerdo 
en que su horario de clase era flexible para cumplir con todas sus actividades 
académicas y personales y, solo el 39% está de acuerdo, con la afirmación.  
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TABLA N° 7: Distribución según la relación entre problemas 
familiares y deserción. 
Valores n % 
De acuerdo. 
71 92 
En desacuerdo. 
5 6 
Totalmente en desacuerdo. 
1 1 
Total 
77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº7
Relación entre problemas familiares y deserción.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 92%% está de acuerdo en 
que sus problemas familiares tuvo que ver con su deserción y, solo el 6% está en 
desacuerdo, con la afirmación.  
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B- FACTORES SOCIO-ECONÒMICOS 
TABLA N° 8: Distribución según el nivel de ingresos superando 
los S/930. 
Valores n % 
De acuerdo. 
2 3 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
75 97 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº 8
Nivel de ingresos superando los S/ 930.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 97% está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo que su promedio de ingreso económico mensual cuando estudiaba, 
supera los S/930, solo el 3% está en de acuerdo, con la afirmación.  
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TABLA N° 9: Distribución según el autofinanciamiento de los 
estudios. 
Valores n % 
Totalmente  de acuerdo. 
47 61 
Totalmente en desacuerdo. 
30 39 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº9
Autofinanciamiento de los estudios
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 61% está totalmente de 
acuerdo eran los encargados de autofinanciar sus estudios universitarios y, el 39% está 
totalmente en desacuerdo, con la afirmación.  
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TABLA N° 10: Distribución según el apoyo familiar para el 
financiamiento de los estudios 
Valores n % 
Totalmente  de acuerdo. 30 39 
Totalmente en desacuerdo. 47 61 
Total 
77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Nº10
Apoyo familiar para el financiamiento de los estudios
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 61% está totalmente en 
desacuerdo que contaba con el apoyo de algún familiar para el financiamiento de sus 
estudios y, el 39% está totalmente en de acuerdo, con la afirmación.  
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TABLA N° 11: Distribución según la relación del pago de  
pensión-problema. 
 
 
 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº11
Relación del pago de pensión-problema
Valores n % 
De acuerdo. 76 99 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 1 1 
Total 77 100 
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 99% está de acuerdo que 
el pago de las pensiones representaba un problema. 
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TABLA N° 12: Distribución según la relación de falta de dinero y 
deserción. 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº12
Relación de falta de dinero y deserción.
Valores n % 
Totalmente de acuerdo. 45 58 
De acuerdo. 31 40 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 1 1 
Total 77 100 
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 58% está totalmente de 
acuerdo en que abandonaron el semestre académico por falta de dinero, el 40% está 
de acuerdo, y solo el 1% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación.  
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C- FACTORES ACADÈMICOS 
TABLA N° 13: Distribución según la relación entre repitencia y 
deserción. 
Valores n % 
De acuerdo. 
4 5 
Totalmente en desacuerdo. 
73 95 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº13
Relación entre repitencia y deserción.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 95% está totalmente en 
desacuerdo que han repetido algún ciclo académico, el 05% está de acuerdo con la 
afirmación.  
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TABLA N° 14: Distribución según el desempeño académico y 
deserción. 
Valores n % 
En desacuerdo. 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo. 
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Gráfico Nº14
Desempeño académico y deserción.
En desacuerdo.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 100% está totalmente en 
desacuerdo en que su desempeño académico tuvo que ver con su deserción. 
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TABLA N° 15: Distribución Según el dominio de los docentes 
sobre la materia a enseñar. 
Valores n % 
De acuerdo. 
57 74 
En desacuerdo. 20 26 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº15
Dominio  de los docentes sobre la materia a enseñar
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 74% está totalmente de 
acuerdo que los profesores que le enseñaron tenían dominio sobre la materia, y solo el 
26% está en desacuerdo con la afirmación.  
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TABLA N° 16: Distribución Según la relación entre trabajos, 
evaluaciones con la carrera y el ciclo. 
Valores n % 
De acuerdo. 
57 74 
En desacuerdo. 
20 26 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº16
Relación entre trabajos, evaluaciones con la carrera y el ciclo.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 74% está totalmente de 
acuerdo que los trabajos, evaluaciones estaban en relación con la carrera y el ciclo en 
el que estudiaban, y solo el 26% está en desacuerdo con la afirmación.  
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TABLA N° 17: Distribución Según la relación entre el plan de 
estudios el perfil profesional. 
Valores n % 
De acuerdo. 57 74 
En desacuerdo. 20 26 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº17
Relación entre el plan de estudios el perfil profesional.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 74% está totalmente de 
acuerdo en que el plan de estudios estaba en relación con su perfil profesional, y solo 
el 26% está en desacuerdo con la afirmación.  
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D-FACTORES INSTITUCIONALES 
TABLA N° 18: Distribución Según si la universidad les brindo 
asesoría vocacional. 
Valores n % 
De acuerdo. 
74 96 
En desacuerdo. 
3 4 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº18
La universidad le brindó asesoría vocacional
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 96% está de acuerdo en 
que la universidad le brindó asesoría vocacional, y solo el 4% está en desacuerdo con la 
afirmación.  
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TABLA N° 19: Distribución Según la satisfacción en cuanto a la 
orientación y el apoyo brindado por personal docente y 
administrativo. 
Valores n % 
De acuerdo. 
57 74 
En desacuerdo. 
20 26 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº19
Satisfacción en cuanto a la orientación y el apoyo brindado por personal 
docente y administrativo.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 74 % está de acuerdo con 
la orientación, y el apoyo brindado por el personal administrativo y docente, y solo el 
26% está en desacuerdo con la afirmación.  
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TABLA N° 20: Distribución Según si la universidad cuenta con 
las instalaciones adecuadas para cubrir el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Valores n % 
De acuerdo. 
58 75 
En desacuerdo. 
19 25 
Total 77 100 
Fuente: Cuestionario de causas de deserción universitaria, aplicada en la universidad Cesar Vallejo 
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Gráfico Nº 20
La universidad cuenta con las instalaciones adecuadas para cubrir el 
proceso de enseñanza aprendizaje.
Respecto a la pregunta se muestra que del total de estudiantes universitarios 
desertores pertenecientes a la escuela de Ingeniería Civil; el 75 % está de acuerdo que 
las instalaciones de la universidad son adecuadas para cubrir las necesidades de 
enseñanza aprendizaje, y solo el 25% está en desacuerdo con la afirmación.  
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3.2. Discusión de resultados 
 Con respecto a los hallazgos encontrados con relación a los datos generales donde 
están inmersos la edad, el sexo y el ciclo académico, se puede visualizar en el enunciado 1,2 
y 3; donde se puede evidenciar que los estudiantes universitarios desertores pertenecientes a 
la escuela de Ingeniería Civil el 54.6% tienen entre 21 a 25 años de edad,  seguido de 18 a 
20 años con un 33.8%, siendo en  su mayor parte hombres 92% y solo un 8% mujeres, 
considerando que el 17% de alumnos desertaron en el ciclo IV, seguido del VII con 16; en el 
II con un porcentaje de 14% y en el I ciclo con un 13% consecutivamente. Aspecto que 
coincide con Viale (2014) al mencionar que algunos estudiantes deciden por retirarse 
durante los primeros ciclos, sin embargo, otros se retiran a punto de finalizar la carrera, por 
motivos económicos, personales, institucionales, académicos y familiares. En el Perú existe 
miles de estudiantes que deciden abandonar sus estudios universitarios antes de finalizar su 
carrera, causando problemas econpomicos para las instituciones, preocupacion en los padres 
de familia y un gran problema para el futuro del estudiante.  Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), de cada 10 estudiantes universitarios que inician una 
carrera profesional, 5 de ellos no logran finalizarla. Un estudio realizado por la consultora 
Flanqueo, menciona que un 30% de los estudiantes se retira del programa académico en que 
el inicio antes de finalizar el primer ciclo académica, abandonando de esta manera su carrera 
en su totalidad. Teniendo como principales factores: los problemas económicos, ya que al no 
contar con el dinero suficiente para sostener sus estudios, deciden trabajar y aportar en casa, 
alejándose por completo de sus estudios. Problemas personales, tales como la muerte de un 
familiar, divorcios, problemas de parejas, etc. Desajustes con la universidad: Por ejemplo, 
no obtienen el rendimiento académico esperado y en muchos casos las universidades no 
cumplen con las expectativas que tenían inicialmente, dejando de estudiar o cambiándose de 
carrera o de universidad. Orientación profesional: Lo que ocurre constantemente con los 
estudiantes, quienes no se sienten satisfechos con la carrera que vienen estudiando, optando 
por cambiarse a otra escuela o por abandonar los estudios completamente (BY UPN · 
PUBLISHED, 2016). 
En cuanto al factor personal las tablas y figuras 4,5,6 y 7 arrojaron los siguientes resultados: 
La figura y tabla 4 nos muestra que los estudiantes desertores están de acuerdo con 
un 64% que las relaciones con sus compañeros se daban de manera cordial mientras que un 
36% estaba ni de acuerdo, ni en desacuerdo, contribuyendo a estos resultados se puede 
evidenciar la tabla y figura 5 muestra que un 65.% de los estudiantes indicaron que la 
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relación con sus docentes se daba de manera cordial, y un 25% estaba ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, Velázquez & González (2017) concluyó en que los factores que indicieron en la 
decision de las estudiantes en abandonar sus estudios fueron los problemas de dinero, la falta 
de compromiso con la institución, problemas familiares y la insastisfaccion con el servicio 
que les brindó la Institución. 
En la tabla y figura 6 nos muestra que el 51% de los estudiantes desertores estan en 
desacuerdo en que su horario de clase era flexible para cumplir con todas sus actividades 
académicas,personales y solo el 39% esta de acuerdo con la afirmación.  
En la tabla y figura 7, se demuestra que el 92% de alumnos desertores estan de acuerdo con 
que los problemas familiares incidieron en la decisión de desertar, un 6% esta en desacuerdo 
con la afirmación, esto queda confirmado por Zarate y Socha (2011) realizó un estudio sobre 
las motivaciones de deserción estudiantil en una universidad de Colombia. donde concluyó 
en que las motivaciones de carácter personal tienen mayor incidencia sobre la deserción 
estudiantil; esto se reafirma por la investigaciòn realizada por Ruiz (2018) este indagó sobre 
la deserción de los estudiantes de primer ciclo de educación a distancia de la Escuela de 
Administración de una universidad privada de Chiclayo en donde pudo concluir que los 
factores como problemas familiares, viajes, salud influyeron en la deserción de los 
estudiantes.  Salomón (2009) nos dice que los factores personales se realcionan con procesos 
y comportaminetos individuales que estan en el contexto del ámbito del estudinate, como 
problemas personales, familiares, sociales y económicos. 
En cuanto los factores Socio-económicos las tablas y figuras 8,9.10,11 y 12 arrojaron los 
siguientes resultados: 
En la tabla y figura 8 refleja que el 97% de alumnos desertores están de acuerdo ni en 
desacuerdo que su promedio de ingresos económicos mensuales cuando estudiaban superaba 
los S/930, esto se ve afianzado en la tabla y figura 9, ya que un 61%, están totalmente de 
acuerdo en que eran los encargados de autofinanciar sus estudios; sin embargo el 39% está 
totalmente de acuerdo que contaba con el apoyo de algún familiar para el financiamiento de 
sus estudios, esto se puede ver reflejado en enunciado 11 ya que el 99% de alumnos 
desertores están de acuerdo que el pago de las pensiones representaba un problema para 
ellos, esto nos lleva a que un 58% de alumnos desertores están totalmente de acuerdo que 
abandonaron el semestre académico por falta de dinero, y un  40% está de acuerdo.  Aspecto 
que coincide con Narváez (2015) en su tesis “Análisis sobre la deserción estudiantil en la 
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Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil: Caso de las carrera de Administración 
de empresas, Contabilidad y Auditoría Periodo de Aplicación 2007 – 2012”, quien concluyó 
que el factor que influyó en la deserción estudiantil fue lo económico, debido a que muchos 
estudiantes optaron por dejar sus estudios al no contar con los recursos suficientes que les 
permitan solventar los gastos de la universidad, por lo cual se dedicaron  a trabajar ya que 
muchos de ellos financiaban sus estudios. Reafirmando esta situación tenemos a Palacin 
(2011) quien realizó un estudio para analizar la deserción de estudiantes universitarios en la 
provincia de Huancayo en donde concluyó en que las autoridades no tienen conocimiento 
sobre la situación económica de los estudiantes y no cuentan con un sistema de evaluación 
de estas condiciones, demostrando que no existe una relación entre el precio de las 
pensiones y la situación económica de las familias de cada uno de los estudiantes, 
representando un factor de riesgo primordial para la deserciòn. el factor económico influye 
en los diversos tipos de deserción, lo cual es preocupante ya que el 81% indicó que la falta 
de ingresos fue el principal motivo para alejarse temporalmente y en muchos casos de forma 
definitiva de los estudios. Castañeda (2013) menciona que este factor juegan un papel muy 
importante en la existencia de esta problemática por ciertos problemas financiertos, el 
desempleo y la falta de apoyo económico de algunas universidades hacia los estudiantes. 
Según un estudio realizado por el portal Universia (2015) en nuestro país de acuerdo a los 
resultados obtenidos, abandonan sus estudios por problemas económicos, viéndose en la 
obligación de trabajar y dejar sus estudios para mantener a su familia, por lo cual debido a 
estos problemas económicos y sociales se estima que esto se incrementará por tanto debería 
incrementarse la remuneración mínima vital considerando el costo de vida real, (Expreso, 
2019) 
 
En cuanto al factor Académico las tablas y figuras 13, 14, 15, 16 y 17 arrojaron los 
siguientes resultados: 
 Los resultados obtenidos en la figura y tabla 13 demuestran que el 95.% de alumnos 
que desertaron no han repetido un ciclo académico, mientras que solo el 5% han repetido un 
ciclo académico, lo cual queda confirmado a traves de lo expuesto por Corso (s.f) al indicar 
que muchas veces los estudiantes dedicen retirarse de un ciclo adacadémico por desaprobar 
asignaturas, o al sentir insatisfacción con el plan de estudios dispuesto por la universidad, lo 
cual no le permite sentirse satisfecho y seguro con la carrera que viene estudiando. Se habla 
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de factores académicos cuando estos afectan al estudiante universitario en su transcurrir 
diario relacionado a lo académico como la no comprensión de cursos o su plan de estudios. 
En la figura y tabla 14 el 100% de alumnos desertores están en desacuerdo en que su 
desempeño académico influyo en la decisión de desertar. Un estudio realizado en el Perú por 
la empresa Penta Analytics reveló que en nuestro el país el 27% de estudiantes universitarios 
abandonan sus estudios en el primer año por factores como el bajo rendimiento académico, 
problemas financieros, dudas vocacionales y problemas emocionales entre los jóvenes 
estudiantes (Correo, 2017),  
Con respecto a los resultados obtenidos en la tabla y figura 15 se puede evidenciar que los 
estudiantes universitarios desertores estan de acuerdo en que los profesores que les 
enseñaron tenían dominio sobre la materia con un 74% y solo un 26% están en desacuerdo, 
además mencionan estar en de cauerdo con un 74.% que los trabajos, evaluaciones estaban 
en relación con la carrera y el ciclo en el que estaban, y solo en 26% estaban en desacuerdo, 
teniendo en cuenta que el 74% estaba de acuerdo en que el plan de estudios estaba en 
relación con su perfil profesional y solo un 26% estaba en desacuerdo con la afirmación, 
resultados que se puede visualizar  en las tablas y figuras 16 y 17.  Estos aspectos coincide 
con Pereda (2015) en su tesis “Factores socio económicos que influyen en la deserción 
universitaria de estudiantes de la universidad de Sipán en la región Lambayeque en el año 
2015”, quien concluyó en que los estudiantes consideran que la enseñanza en la Universidad 
de Sipán es medianamente satisfactorio; Neicochea et.al (2017) en su tesis “Frecuencia y 
características del abandono estudiantil en una Escuela de Medicina de Lambayeque”, en 
donde concluyó que de los 739 estudiantes ingresantes el 52,3% decidieron retirarse de la 
universidad, por haber desaprobado una asignatura, tener poco interés por la carrera y no 
estar de acuerdo con la enseñanza de algunos docentes. Lemos et.a (2016)  mencionan que 
en anteriores estudios los problemas como los de repitencia y el bajo rendimiento académico 
viene asociado al bajo nivel académico con el que ingresan a la universidad ya que muchos 
de ellos no han tenido una preparación adecuada en la educaciòn media, siendo en la 
universidad donde se da anotar esas debilidades que dificultan el aprendizaje su paso por la 
universidad siendo más lejano que pueda lograr el éxito, es por eso que se plantean reforzar 
la eduación media incentivando a los alumnos a mejorar su rendimiento académico con 
programas eduactivos personalizados, para que cuando lleguen a la universidad la transición 
no les afecte y continúen estudiando. 
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En cuanto los factores Institucionales las tablas y figuras 18, 19 y 20 arrojaron los 
siguientes resultados:  
Los resultados de la tabla y figura 18 muestran que el 96% está de acuerdo con que la 
universidad les brindo una asesoría vocacional, además que el 74% de alumnos desertores 
está de acuerdo con la orientación y el apoyo brindado por el personal administrativo y 
docente y solo un 25% está en desacuerdo con la afirmación, complementando esto el 75% 
de alumnos desertores están deacuerdo que las que las instalaciones de la universidad son 
adecuadas para cubrir las necesidades de enseñanza aprendizaje, mientras que solo el 25% 
considera lo contrario, los resultados se muestran en la tablas y figuras 19 y 20. 
Ante esto Zarate y Socha (2011) en su tesis “Estudio sobre las Motivaciones de 
Deserción Estudiantil en La Universidad Industrial de Santander, Colombia 2011”, 
concluyeron en que la falta de orientación vocacional tiene cierta incidencia sobre la 
deserción estudiantil.  
Zapata & cabrera (2015) nos dicen que es necesario tener en cuenta el nivel de 
preparación de los docentes, el grupo humano que los rodea las habilidades que tienen para 
la transmisión de los conocimientos, además de la implementación de espacios de asesoría, , 
las estrategias pedagógicas para desarrollar sus clases, su puntualidad la forma en como 
evalúan los cursos y los ambientes de estudios  relacionadas al espacio, iluminación, equipos 
de cómputo, sillas, mesas, inciden notablemente en la percepción del estudiante 
universitario. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
4.1. Conclusiones 
 A partir del análisis anterior y a los objetivos planteados en donde se ha podido llegar 
a las siguientes conclusiones: 
- En cuanto los factores que influyeron en los estudiantes universitarios desertores de 
la escuela de Ingeniería Civil, semestre 2018-I, de la Universidad Cesar Vallejo:  
a) En el factor Personal: Se concluye que el 54.6% de los estudiantes 
desertores tienen entre 21 a 25 años de edad, retirándose en el VII ciclo con 
un 13%; se tiene un 64% que está de acuerdo que las relaciones con sus 
compañeros se daban de manera cordial,  además un 65% que menciona que 
está de acuerdo en que las  relaciones con sus docentes se daban de manera 
cordial, existe un 61% que está en desacuerdo en que el horario de clase era 
flexible para cumplir con todas sus actividades académicas y personales, hay 
un 92% que considera que los problemas familiares influyo en la decisión de 
desertar, como bajos ingresos económicos y problemas de salud de alguno de 
los padres. De todo ello según los datos porcentuales se pudo deducir que los 
factores personales tienen alta inferencia en la deserción estudiantil. 
b) -En el factor Socio-económico: se concluye que un 97% está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que su promedio de ingresos económicos mensuales cuando 
estudiaba, superaba los S/930, siendo su canasta básica familiar insuficiente 
para satisfacer todas sus necesidades. Además tenemos que el 61% de 
alumnos eran los encargados de autofinanciar sus estudios universitarios, 
teniendo que solo un 39% contaba con apoyo de algún familiar para el 
financiamiento de sus estudios, es por eso que el 99% menciona estar de 
acuerdo en que el pago de las pensiones representaba un problema, esto nos 
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lleva a que el 58% de los alumnos desertores estén totalmente de acuerdo en 
que abandonaron el semestre académico por falta de dinero. 
Se puede evidenciar que este es un factor determinante en la deserción de los 
estudiantes ya se tiene  un alto porcentaje de problemas económicos  y 
tratándose de una universidad privada en donde un alto número de estudiantes 
trabajan para autofinanciarse sus estudios, siendo este un factor determinante 
en ocasiones insuficiente para lograr mantenerse estudiando, generando esto 
problemas familiares, ya que su canasta básica familiar lo logra satisfacer 
todas sus necesidades, quedando demostrado que es un factor transversal, 
pues se puede ver reflejado de alguna manera  en los demás factores.  
 
c) -En el factor Académico: Se concluye que el 95% de alumnos que 
desertaron no han repetido un ciclo académico, teniendo que un 100% 
considera que su desempeño académico no tuvo que ver con su deserción, un 
74% está de acuerdo en  que los profesores que les enseñaron tenían domino 
sobre la materia, refiriendo estar de acuerdo en que los trabajos, evaluaciones 
estaban en relación con la carrera y el siclo en el que estaban, el 74% 
menciona estar de acuerdo que el plan de estudios estaba en relación con su 
perfil profesional, llegando a concluir que los factores académicos no tienen 
mayor predominancia en la deserción estudiantil. 
 
d) En el Factor Institucional:  Se concluye que el 96. % está de acuerdo con 
que la universidad les brindo una asesoría vocacional, además tenemos que 
un 74% está satisfecho con la orientación ye el apoyo brindado por el 
personal administrativo, docente y un 75% está de acuerdo en que las 
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instalaciones de la universidad son adecuadas para cubrir las necesidades de 
enseñanza aprendizaje. 
Se concluye que de acuerdo con la hipótesis “Los Factores que influyeron en 
la deserción de los estudiantes de la escuela de Ingeniería Civil, del semestre 
2018-I, de la Universidad Cesar Vallejo Chiclayo, son: factores personales 
Factores Socioeconómicos, factores académicos y factores institucionales”, es 
válida. 
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4.2. Recomendaciones. 
 Se recomienda a las áreas académicas implementar un programa de inserción 
laboral de alumnos en conjunto con sus prácticas profesionales, aprovechando 
los convenios que tiene con diferentes empresas; para esto se deberá realizar una 
investigación socioeconómica más a fondo a los alumnos para que puedan ser 
seleccionados y participar así en dicho programa, esto ayudara a que puedan 
solventar sus gastos en la universidad, ejecutando así programas que sean 
sostenibles en el tiempo ya que los descuentos solo minimizan la deuda, 
pudiendo en un futuro volver a su situación actual. 
 Es necesario que las áreas académicas puedan realizar un seguimiento 
permanente de los alumnos que no se matriculan en el semestre, para que así 
pueda realizar un control de los motivos por los cuales ya no están estudiando. 
 La universidad a través de su oficina de Bienestar universitario mediante el Área 
de trabajo Social implemente programas de acompañamiento económico en 
donde se den facilidades a los alumnos, como la financiación de la matrícula, 
comedor universitario, incentivos por rendimiento académico, becas que se 
ajusten a sus necesidades. 
 La Dirección de Bienestar Universitario pueda implementar programas de 
retención Académica, en donde se centren en poder dar una mejor estadía a los 
estudiantes en la universidad, brindando servicios de calidad, como también de 
recreación, como los elencos artísticos, actividades de integración, o tutores 
encargados de los alumnos.  
 La universidad tenga en cuenta el nivel socioeconómico de sus ingresantes para 
la asignación de cada una de las pensiones y así conseguir una mayor retención 
de estudiantes.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DESERTORES EN EL SEMESTRE 2018-I  
I. DATOS GENERALES 
A. Edad: __________________  
B. Sexo:    M (   )         F (   ) 
 C. Ciclo en que se retiró: _____  
 
II. FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA 
 
A. FACTORES PERSONALES 
 
1- ¿Las relaciones con tus compañeros se daban de manera cordial? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
2- ¿Las relaciones con tus docentes se daban de manera cordial? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
3- ¿Consideras que tu horario de clase era flexible para cumplir con todas 
tus actividades académicas y personales? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
4- ¿Consideras que los problemas familiares tuvo que ver con su deserción? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
B. FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 
 
5- ¿Su promedio de ingreso económico mensual cuando estudiaba, supera 
los S/930? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
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6- ¿Usted era el encargado de autofinanciar sus estudios universitarios? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
7- ¿Contaba con el apoyo de algún familiar para el financiamiento de sus 
estudios? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
8- ¿El pago de las pensiones  representaba un problema para usted? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
9- ¿Abandonó el semestre académico por falta de dinero? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
 
C. FACTORES ACADÉMICOS 
 
10- ¿Ha repetido algún ciclo académico? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
11- ¿Considera que su desempeño académico tuvo que ver con su deserción? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
12- ¿Considera que los profesores que le enseñaron tenían dominio sobre la 
materia? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
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e) Totalmente en desacuerdo. 
13- .¿Los trabajos, evaluaciones estaban en relación con la carrera y el ciclo 
en el que estabas? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
14- ¿El plan de estudios estaba en relación con su perfil profesional? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
D. FACTORES INSTITUCIONALES. 
15- ¿La universidad le brindó asesoría vocacional? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
16- ¿Está satisfecho con la orientación, y el apoyo brindado por el personal 
administrativo y docente? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
17- ¿Considera que las instalaciones de la universidad son adecuadas para 
cubrir el proceso de aprendizaje enseñanza? 
a) Totalmente  de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
d) En desacuerdo. 
e) Totalmente en desacuerdo. 
 
Gracias por su colaboración.
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
PRIMERA PARTE: INFORMACIÓN. 
 
I. INFORMACIÓN 
 
El presente formulario de CONSENTIMIENTO INFORMADO, está dirigido a las 
personas mayores de edad, que serán invitadas para participar en la investigación, 
Factores Que Influyeron En Los Estudiantes Universitarios Desertores, Semestre 2018-
I, De Una Universidad Privada De Chiclayo. 
 
Autonomía y voluntariedad. Usted es una persona autónoma. Por lo tanto, usted 
decidirá participar o no en la presente investigación. Si usted acepta participar en la 
presente investigación, se le pedirá que responda algunas preguntas de una encuesta 
estructurada con 19 preguntas cerradas. 
 
El cuestionario consistirá en preguntas sobre las causas que le llevaron a desertar de la 
universidad.  
  
Así como usted decide participar en la investigación, también decidirá participar hasta 
que concluya la encuesta, o decidirá retirarse cuando lo quiera, sin ningún daño o 
perjuicio para su bienestar. 
 
Los fines de la investigación son estrictamente académicos. La información que usted 
nos proporcione, solo será empleada para el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación; dichos objetivos, tienen el propósito de contribuir a la formación 
profesional de los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo, en el ámbito de la 
formación práctica, que es la que complementa a la formación teórica. 
 
Justicia. Su participación en la presente investigación, no significará ningún riesgo para 
usted, ni le ocasionará daño alguno. Asimismo, tampoco le proporcionará beneficios 
directos. Solo, que usted, ha participado y contribuido voluntariamente, a la formación 
profesional de los estudiantes responsables de la investigación, de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 
 
II. COMPRENSIÓN 
 
Por favor, deseamos que nos diga si ha entendido lo que hemos conversado hasta este 
momento. Díganos qué dudas tiene o qué no ha entendido bien. Volveremos a 
explicárselo. Es necesario que haya entendido, porque solo si ha entendido, tiene 
sentido su participación en la investigación. 
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En cualquier momento de la investigación, usted puede realizar las preguntas que desea, 
por ello, le proporcionaremos un número telefónico, al cual usted llamará con ese fin. El 
número de teléfono, es el siguiente:  
 
¿Ha entendido? ¿Todo está claro? ¿Tiene alguna pregunta? 
 
III. VOLUNTARIEDAD 
 
Su participación en la investigación es voluntaria. Por lo mismo, puede retirarse cuando 
usted lo decida.  
 
Confidencialidad. No utilizaremos su nombre en la investigación. Por ello, usted 
decidirá qué seudónimo utilizaremos. Si desea, puede elegir un seudónimo. 
 
Solo los estudiantes, investigadores responsables de la investigación, conocerán su 
seudónimo. 
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SEGUNDA PARTE: FORMULARIO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
Yo, ……………………………………… he aceptado voluntariamente la invitación de 
participar en la investigación titulada: 
Factores Que Influyeron En Los Estudiantes Universitarios Desertores, Semestre 2018-
I, De Una Universidad Privada De Chiclayo. 2018. 
 
Me han informado claramente sobre los responsables de la investigación, y a qué 
institución pertenecen. Asimismo, me han explicado sobre el propósito de la 
investigación, y que responderé a una entrevista sobre mi vida, de aproximadamente, 15 
minutos. 
 
También sé, que la información que proporcionaré es confidencial, y sólo será utilizada 
para los fines de la investigación. La entrevista será grabada, y luego de ser transcrita, 
será destruida. 
 
Me han informado de los riesgos y beneficios. Me han dicho y sé, que mi participación 
es voluntaria y confidencial; por ello, solo me identificaré con un seudónimo que ha 
sido elegido según mi voluntad y decisión. 
 
La persona que me ha leído el presente documento que se llama CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, me ha dicho que en cualquier momento puedo retirarme de la 
investigación, incluso, durante la entrevista. Me ha proporcionado un número de 
teléfono, al cual llamaré ante cualquier duda. 
 
Asimismo, me han dicho, que me darán una copia del presente documento. Y como 
prueba que entendí lo que me han leído y explicado, firmo el presente documento. 
 
Mi seudónimo:  ……………………………. 
 
Mi firma:  …………………………….  
 
Fecha:   ……………………………. 
 
 
 
 
